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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai 
khabar gembira bagi (kemenangan)mu, dan agar tenteram hatimu karenanya. 
Dan kemenanganmu itu hanyalah dari Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha 
Bijaksana” (QS. 'Ali `Imran [3] : 126) 
 
“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-rang tidak menyadari 
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Pemberian nutrisi pada anak tidak hanya semata-mata untuk 
memenuhi kebutuhan fisik atau fisiologis anak tetapi juga berdampak 
pada aspek psikologisnya. Sarapan merupakan makanan yang 
dikonsumsi sebelum atau pada awal kegiatan sehari-hari, dalam waktu dua 
jam setelah bangun tidur, dan berfungsi untuk memulihkan cadangan 
energi dan kadar gula darah yang merupakan nutrisi dan bahan 
bakar otak, sehingga dapat membantu dalam mempertahankan 
konsentrasi. Berdasarkan studi pendahuluan, pada Sekolah Dasar 
Negeri Bringin 03 terdapat sebagian siswa yang tidak memiliki 
kebiasaan sarapan dan berimbas pada tingkat konsentrasi belajar, 
seperti berbicara sendiri dengan teman waktu pelajaran 
berlangsung, mengganggu teman saat belajar, tidak memperhatikan 
guru saat pelajaran, dan mengantuk dalam pelajaran seperti 
meletakkan kepala diatas meja Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui hubungan antara sarapan pagi dengan konsentrasi 
belajar siswa siswi kelas 3, 4 dan 5 di SDN Bringin 03 Kecamatan 
Bringin. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif 
dengan uji korelasi. Sampel yang digunakan adalah total sampling 
berkarakter yaitu 47 siswa. Instrumen yang digunakan adalah 
kuesioner sarapan dan grid concentration test untuk mengukur 
tingkat konsentrasi. Hasil penelitian ini adalah terdapat 30 dari 47 
siswa yg memiliki kebiasaan sarapan dengan konsentrasi pada 
tingkat kategori sedang karena hasil kategori sedang lebih banyak 
dari kategori lain yaitu buruk dan baik. Hasil uji korelasi Spearman 
didapat p-value=0,001 (p<0,05) maka dapat disimpulkan bahwa 
terdapat hubungan yang signifikan atau kuat antara sarapan pagi 
dengan konsentrasi belajar siswa siswi kelas 3, 4 dan 5 Sekolah 
Dasar Negeri Bringin 03 Kecamatan Bringin dengan arah hubungan 
yang positif dan kekuatan korelasi sebesar 0,479. 
Kata kunci  : Sarapan, Konsentrasi Belajar 
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